

























florestas.  Na  década  de  90  houve  uma  explosão  de  estudos  com  diferentes  focos  e  perspectivas
disciplinares  como  mercado,  antropologia  e  principalmente  estudos  biológicos  voltados  para  o





não  há  estudos  detalhados  sobre  fatores  que  podem  estar  associados  a  essa  variação.  O  presente
estudo  tem  como  objetivo  principal  avaliar  a  produção  e  a  porcentagem  de  árvores  produtivas  em
ambientes de terra firme e de baixio.
MATERIAL  E METODOS:  O  estudo  está  sendo  conduzido  na  floresta  da  Embrapa  Acre,  Rio
Branco­AC. Nesse  sentido,  49  árvores  de  andiroba mapeadas  na Floresta,  foram  selecionadas  para











a  produção média  foi  de 103  sementes  ou 2,82 kg de  sementes  por  árvore. Em 2007,  18,36% das
árvores estavam produzindo, e a produção média foi de 123 sementes ou 1,9 kg por árvore. Levando




CONCLUSÃO:  Em  2007  observou­se  uma maior  produção média  de  sementes.  Considerando  os
ambientes analisados,  o  baixio  apresentou maior  produção média de  sementes  por  árvore do que  a
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terra firme.
 
PALAVRAS CHAVE: Manejo não­madeireiro, produção, terra firme e baixio.
 
FINANCIAMENTO: PIBIC / CNPq / EMBRAPA ­ Acre e Projeto Kamukaia (EMBRAPA)
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